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vABSTRACT
Developments of frequency reconfigurable antennas in the wireless 
communication systems have attracted a lot of attention recently. Most reported 
antennas have narrowband to narrowband reconfiguration and multiband to multiband 
reconfigurations. In this research, a slot dipole antenna has been introduced with the 
ability to produce a multiband to narrowband reconfiguration. This type of antenna 
can suppress the problem of co-site interferences. Thus, two types of frequency 
reconfigurable antennas are studied and discussed which are switchable and tunable 
multiband antennas. The switchable multiband antenna is reconfigured by using 
Radio Frequency (RF) switches. The proposed antenna is capable to reconfigure from 
multiband to dual and/or single band. By having seven configurations of switches, 
this antenna can operate at 2.4 GHz, 3.5 GHz and/or 5.2 GHz. The antenna is able 
to have three states of single-band, three states of dual-band and one state of triple­
band. Meanwhile, the tunable multiband antenna is reconfigured by using variable 
capacitors. The proposed antenna is capable to have a wide frequency tunability range 
for dual or single band operation (1.5 GHz - 4.5 GHz, ratio of 3:1). Each antenna has 
been successfully designed, fabricated and tested. The simulation and measurement 
results were analysed and presented in terms of reflection coefficient, radiation pattern 
and gain. The simulation and measurement results have been compared and a very 
good agreement was achieved. The reflection coefficient average accuracies of 98% 
has been achieved. These proposed antennas are suitable for future multi-mode 
applications such as cognitive radio systems.
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ABSTRAK
Perkembangan antena konfigurasi semula frekuensi dalam sistem komunikasi 
tanpa wayar telah menarik banyak perhatian baru-baru ini. Kebanyakan antena yang 
dilaporkan mempunyai konfigurasi semula jalur sempit ke jalur sempit dan konfigurasi 
semula berbilang jalur ke berbilang jalur. Dalam tesis ini, antena slot dwikutub 
telah diperkenalkan dengan mempunyai keupayaan untuk menghasilkan konfigurasi 
semula berbilang jalur ke jalur sempit. Jenis antena ini boleh mengurangkan masalah 
gangguan kawasan sekitar. Oleh itu, dua jenis antena konfigurasi semula frekuensi 
dikaji dan dibincangkan iaitu antena berbilang jalur boleh ubah dan boleh tala. 
Antena berbilang jalur boleh ubah dibina dengan menggunakan suis radio frekuensi 
(RF). Antena yang dicadangkan ini berupaya untuk dikonfigurasi semula daripada 
berbilang jalur ke jalur dual dan/atau tunggal. Dengan adanya tujuh suis konfigurasi, 
antena ini boleh beroperasi pada 2.4 GHz, 3.5 GHz dan/atau 5.2 GHz. Antena 
ini mampu memiliki tiga keadaan jalur tunggal, tiga keadaan jalur dual dan satu 
keadaan berbilang jalur. Manakala, antena berbilang jalur boleh tala dibina dengan 
menggunakan kapasitor boleh tala. Antena yang dicadangkan berupaya mempunyai 
kebolehan penalaan dalam julat frekuensi yang luas bagi operasi jalur berbilang atau 
tunggal (1.5 GHz - 4.5 GHz, dengan nisbah 3:1). Kesemua antena telah berjaya 
direka bentuk, difabrikasi dan diuji. Hasil keputusan simulasi dan pengukuran dari 
segi pemalar pantulan, polaradiasi dan gandaan dianalisa dan ditunjukkan. Hasil 
keputusan simulasi dan pengukuran akan dibandingkan dan satu persetujuan yang 
baik telah dapat dicapai. Pemalar pantulan telah mencapai purata ketepatan sebanyak 
98%. Antena yang dicadangkan sesuai untuk penggunaan berbilang-mod di masa akan 
datang seperti sistem kognitif radio.
